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Régime adiabatique
Non adiabatique
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Diffusion s  = 140 µm√ d(cm), V dérive = 1.1 mm / µs
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20 bar 97.5% He + 2% CH4 + 0.5% C4H10
10 bar 97.5% He + 2% CH4 + 0.5% C4H10
10 bar 95% He + 4% CH4 + 1% C4H10
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Sæ UBSTRAT (fibre de verre 1 mm)
Kapton du GEM (25 or 50 µm)
pç laque de Cu # 1 (5 µm)
pè la
qu
e 
de
 
Cu
 
# 2
 
(5 µ
m
)
pç laque de Cu # 3 (5 µm)
G
é
EM 25 ou 50 µm
M
ê
icromegas 25 ou 50 µm
P
ë
lots cylindriques de la MICROMEGAS (kapton) 100 µm de diam.
cì haque 1000 µm disposés hexagonalement. 
 25 ou 50 µm de hauteur

t
í
rous,  (diam = 25 µm, disposés 
hexagonalement chaque 50 µm)
lls sont cylindriques et traversent
 les 2 plaques de Cu et le kapton du GEM


Les champs E dans le GEM et dans la MICROMEGAS sont de l'ordre 
d
î
e 100 kV/cm (500 V pour des gap de 50 µm)
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q   (deg)
Deviation d, electrons de 200 keV dans 1 cm de matiere
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Perte d, energie simulee par GEANT 3.21
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Exemple de production de rayons dù  simulee par GEANT 3.21
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Pulses analogiques
en entrée du discri.
Mise en forme
1er étage TDC
Seuil du
discri.
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Signal filtré ?
"signal courant"
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He + 2 % CH4»  + 0.5 % IsoC4» H10  ,  P = 20 bar , T = 300 K
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